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NAPREDAK U USVAJANJU ZNANJA IZ MATEMATIKE
UCENIKA USPORENOG KOGNITIVNOG RAZVOJA U
REDOVNIIVT I POSEBNIM UVJETIIVIA ODGOJA I
OBRAZOVANJA
SA2ETAK
Ovim se istrazivanjem Zeljelo ustanoviti kako primijenjeni eksperimentalni model integraciie utie-
Ce na savladavanje gradiva iz matematike u udenika usporenql kognitivnog razvoia. U tu su wrhu
primijenjeni Zadaci objektinog tipa iz matematike (ZOT-MATI na podetku i kraiu eksperimental-
nog perioda. Razlike u napretku iz matematike izmetlu dva ispitivanla utvrclene su s pomodu univari-
jatne analize varilance, te se mo2e zakljuditi da je u svim ispitanim grupama (E, K1, K2 i K3) do5lo
do napretka. Najuspjesnija le bila eksperimentalna grupa, u koloi je defektolog strudni suradnik ra-
dio prema eksperimentalnom modelu rada, metlutim i ovdje na nekim podrudlima nije bilo napretka,
fto se pripisule nedostacima izvedbenih programa rada. Kontrolne grupe u redovnim uvjetima nisu
imale ve6ih mectusobnih razlika u napretku. Grupa u posebnim uvjetima znadajno je napredovala
u promatranom periodu, ali je njihov stupanj usvojenosti gradiva ipak bio najniti, tj. savladali su
gradivo za prvi razred osnovne lkole, dok su ostale grupe uwojile u ve6oj ili manjoj mjeri gradivo do
tredeg razreda osnovne 5kole.
Ti rezultati ukazuju na prednosti eksperimentalnog modela rada, ali i na potrebu njegove dorade.
Nesklad izmetlu rezultata ovog ispitivanja i rezultata na bazi procjene nastavnika o napretku ude-






Kako rezultati na Skali procjene savla-
davanja nastavnog gradiva iz matemati-
ker, zbog subiektivnosti nastavnika, u pro-
cjeni napretka nisu mogli ukazati koji od
primijenienih oblika odgojno--obrazovnog
rada s diecom usporenog kognitivnog raz-
voja se pokazao najuspjeinijim, u ovom su
radu2 predmet analize rezultati udenika na
jednom pismenom obliku provjere znania
iz matematike. Na taj nadin pokuSao se
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utvrditi stvarni napredak udenika u gradivu
iz matematike.
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Cilj je ovog istraZivanja ustanoviti obra-
zovne efekte primilenienog eksperimental-
nog modela integraciie udenika usporenog
kognitivnog razvoja u redovne uvjete odgo-
ja i obrazovanja na temelju usporedbe re-
zultata na Zadacima objektivnog tipa iz
matematike (ZOT-MAT) u inicijalnom i fi-
nalnom ispitivanju.
rL;. Mavrin-Cavor: Bazlike u uwojenosti gradiva iz matematike u udenika usporenog kognitivnog
razvoja uklju6enih u razlrdite oblike odgoino-obrazovnog rada, Defektologiia (u tiskul.
2Oval je rad dio projekta Fakulteta za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu. Evaluacija socilaliza-
cijskih i obrazovnih efekata odgoja, obrazovanja i rehabilitacije diece usporenog kognitivnog razvoja
u redovnim osnovnim Skolama. Voditelj proiekta ie prof . dr V. Stan6id. 
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3. METODE RADA
3.1 lspitanici, nadin ispitivanja i model
rada
U prethodnim radovima (Standii i sur.,
1984; Levandovski i Mavrin-Cavor, 1986;
Mavrin-Cavor 1987) dan je detallan opis
uzorka koji su dinili udenici usporenog
kognitivnog raTuoja polaznici niiih razreda
osnovne Skole, od prvog do tredeg razreda.
Podetkom Skolske godine 1983/84. iz-
vr5eno je inicijalno ispitivanje znanja iz ma-
tematike u wim grupama: kontrolnoj
(K1 I u redovnoj osnovnoj Skoli bez strudne
pomodi defektologa (N = 17), kontrolnoj(K2l koju dine udenici usporenog kognitiv-
nog razvoja niiih razreda s povremenom
pomodi strudnjaka defektologa (N = 17)
i kontrolnoj grupi (K3l udenika u poseb-
nim uvjetima odgoja i obrazovanja (N =
17|. lspitana je i eksperimentalna grupa (El
udenika usporenog kognitivnog razvoja u
redovnim uvjetima, gdje je primijenjen eks-
perimentalni model (N = 17).
Oblik rada u eksperimentalnom modelu
karakteriziralo je:
1. Na podrudju uwajanja znanja iz mate-
matike s udenicima su radili strudnjaci
defektolozi u posebnim grupama od 3
do 4 udenika po 3 sata tjedno, te raz-
redni nastavnici u razrednom odjelje-
nju.
2. Razredni nastavnici su pripremani za rad
u eksperimentalnom modelu putem sa-
vjetovanja, gdje su dobili informacije o
karakteristikama djece usporenog kogni-
tivnog razvoja i nadinu rada s njima.
Defektolozi strudni suradnici bili su ta-
koder ukljudeni u savjetovanje u svrhu
upoznavanja s globalnim programom ra-
da, koji su izradili suradnici Fakulteta
za defektologiju, te naCinom izrade iz-
vedbenih programa. lsto tako su upoz-
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nati sa specifidnim didaktidkim materi-
jalom sastavnim dijelom programa.
3. Osnovu za rad dinio je globalni program
rada nadinjen prema Programu iz ma-
tematike redovne osnovne Skole (Du-
rovi6 i 9urovii, 1983) i prema Pro-
gramu osnovne Skole pod posebnim
uvjetima (Opii i nastavni plan 1973).
Sadriavao je 56 tema koje su ukljudi-
vale cilj, postupak i didaktidki materi-
ial.
4. Rezultati inicijalnog ispitivanja znanja iz
matematike putem Zadataka objektiv-
nog tipa ZOT-MAT posluiili su defek-
tolozima i razrednim nastavnicima za iz-
radu izvedbenih programa. lzvedbeni
program dinili su tjedni planovi, koji
obuhva6aju po tri priprave za obrazov-
ne jedinice.
5. U toku nastavnog rada sa svakim djete-
tom defektolog i razredni nastavnik iz-
mjenjuju informacije o udeniku i dora-
duju izvedbeni program. Defektolog us-
kladuje rad s planom razrednog nas-
tavnika, te ga upoznaje s planom svog
rada i dogovora sadr2aje za obradu u
razredu.
6. Suradnici Fakulteta za defektologiju
prate rad i po potrebi unose korekcije
u programe rada.
Na kraju Skolske godine, nakon 6 mjese-
ci eksperimentalnog rada izvrSeno je fi-
nalno ispitivanje znanja iz matematike. ls-
pitivanje su provodili pedagozi Skola.
3.2 Mjerni instrument
Inicilalno i finalno ispitivanje provede-
no je sa Zadacima objektivnog tipa iz ma-
tematike (ZOT-MAT). lzbor zadataka iz
nastavnog gradiva l, ll. i lll. razreda i
konstrukciju testa nadinile su T. Lands-
man i Lj. Mavrin-Cavor. Test sadrii 99
zadataka, od kojih neki imalu po 2 i viie
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podzadatka. Prilog zadacima je slikovni ma- rje5avanju zadataka. Svaki todno rijeSen
terijal, te konkretan materijal koji sluZi u zadatak (podzadatak) donosi jedan bod.
Zadaci su grupirani u 16 podrudja
Podrudje Zadaci
1. Usvalanje prostornih odnosa
2. Poznavanje geometrijskih tijela i likova
3. Poznavanle crta i todke
4. Usvajanle polma skupa i elemenata skupa
5. Zbrajanje i oduzimanje bez prijelaza desetice
6. Zbrajanle i oduzimanje s prijelazom desetice
7 . Zbraianie i oduzimanje uz pomo6 brojevne crte
8. Zbrajanle i oduzimanje s prijelazom desetice
uz pomoi brojeva crte
9. Zadaci rijedima pri zbrajanlu ioduzimanju
10. Prirodni niz brojeva
11. Usporedivanje broleva
12. MnoZenje bez koriStenja brojevne crte
13. Diieljenie bez koriStenja brojevne crte
14. Poznavanje potencije
15. Ravnine, paralelni iokomiti pravci ipolupravci
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Razlike u napretku ispitanika od inici'
jalnog do finalnog ispitivania izradunate su
pomodu univarijatne analize varijance. Ob'
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4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1 Uwajanje prostornih odnoia
Od detiri zadatka koji dine ovog podru6-
ie, kao 3to se vidi iz tablice 1 eksperimen-
talna grupa je u jednom zadatku (zadatak
1) postigla statistidki znadalno vi5e rezul-
tate, a u dva zadatka {6. i 7) pojavila se
tendencija sniZavanja rezultata u finalnom
ispitivanju. Tako su se udenici nakon eks-
perimentalnog perioda uspjeSnije sluZili
pojmovima "izmedu", "ispod", "iza", ali
u koriStenju sloienijih relacija nisu bili
uspje5ni.
Kontrolna grupa K.t imala je rezultate
sliCne eksperimentalnoj grupi, tj. samo su
se u lednoj varijabli statistidki znadajno
razlikovali nakon perioda od Sest mleseci.
U grupi K2 nije bilo znadajnih promjena u
tom periodu. Meclutim, grupa u.posebnim
uvjetima (K3) znadajno je napredovala u
6. i 7. zadatku, premda, ako se usporede
finalni rezultati metlu grupama, onda je
ekqperimentalna grupa u odnosu na razi-
nu usvojenosti u prednosti. Sistematski
rad u posebnim uvjetima na podrudju pros-
tornih odnosa, s jedne strane, te nedovolj-
no usmieravanje sadriaja rada u eksperi-
mentalnoj grupi na to podrudje doprini-
jelo je dobivenim rezultatima.
4.2 Poznavanie georntriiskih tijela i likova
U zadacima tog podrudja nije do5lo u
udenika eksperimentalne grupe do statis-
ti6ki znadainog pomaka. Pritom je njihovo
poznavanje likova bolje od poznavanja geo-
metriiskih tijela.
I u kontrolnim grupama nije bilo napret-
ka u toku Sestomjesednog perioda, osim u
K2 gruOi u poznavaniu geometrijskih ti-
jela.
Ti podaci ukazuju da se nije dovoljno
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radilo na zadacima toga tipa kako u ekspe-
rimentalnol tako i u kontrolnim grupama.
43 Poznavanje crte i todke
U ovim su zadacima udenici trebali nacr-
tati razlidite vrste crta, medutim niti ispi-
tanici eksperimentalne grupe a niti kon-
trolnih grupa nisu imali statistidki znadaj-
ne razlike izmetlu rezultata inicijalnog i
finalnog ispitivanja, premda se mogla uo-
diti tendencija pomaka prema vi5im rezul-
tatima.
44 Usvajanje pojma skupa i elementa
skupa
Zadaci se odnose na formiranje skupa
konketnih predmeta, usporedivanje eleme-
nata i uodavanle podskupova. Eksperimen-
talna grupa postigla je statistidki znaCajno
bolji rezultat na kraju eksperimentalnog
perioda u 17. zadatku (usporeclivanje sku-
pova pridruZivanjem), a u tri zadatka su
neSto ve6e aritmetidke sredine, iako ne
statisti6ki znadajno vede.
lspitanici kontrolnih grupa takoder su
imali vi5e rezultate u finalnom ispitivanju.
Tako su grupe K' i K3 bolje u 15 (pridru-
Zivanje elemenata skupa) i 17. zadatku,
a K2 grupa ie dak u 6etri zadatka bolja u
finalnom ispitivanju. Interesantno je da su
ispitanici u posebnim uvjetima (K3l Oos-
tigli statistidki znadajno niZe rezultate na
kraju eksperimentalnog perioda u zadatku
koji traZi usporetlivanje skupova konkreta
njihovim pridruZivanjem.
Usporeclujudi aritmetidke sredine grupa
u finalnom ispitivanlu moZe se utvrditi:
iako je u eksperimentalnoj grupi u manjem
broju zadataka pomak znaiajan, njeni su
rezultati viSi od rezultata drugih grupa, Sto
nije doSlo doizraZaia u inicijalnom ispitiva-
nju.
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lz navedenog se mo2e zakliuditi na po'
zitivan efekat eksperimentalnog modela u
pogledu usvajanja pojma skupa.
4.5 Zbraianie i oduzimanie bez priielaza
desetice
Od 18 zadataka koliko ih je u ovom po-
drudju, eksperimentalna grupa je u njih 6
imala statistidki znadaino bolje rezultate,
dok se u drugim zadacima uodava tenden-
cija porasta rezultata na kralu eksperimen-
talnog perioda. U zadacima koji ukliuduiu
baratanje tisu6icama nema pomaka jer ve'
6ina udenika nije niti u inicilalnom niti u
finalnom ispitivanju mogla rjeSavati te za-
datke.
Napredak je uoden i u svim kontrolnim
grupama. s time da u K3 gruPi nisu rlesava-
ni zadaci iza 393.
Ako se opet obrati paZnia na velidine
aritmetidkih sredina grupa po zadacima u
finalnom ispitivaniu, moZe se ustanoviti
da su najviSi rezultati eksperimentalne gru'
pe.
Kontrolna grupa u posebnim uvietima
bolja je u najjednostavnijim zadacima zbra-
janja i oduzimanja jednoznamenkastih bro-
jeva od kontrolnih grupa u redovnim uvle-
tima. U svim drugim zadacima toga podrud-
ja K3 grupa je naislabija.
Takvi rezultati ukazuiu da se u eksperi-
mentalnom radu tome podrudju powe6iva-
la narodita painja. lsto tako dolazi do iz-
raiaja suienost programa u posebnim uvie-
tima, koji niti ne predvida, kompleksnile
zadatke koje rjeSavaju udenici u redovnim
uvjetima.
4.6 Zbnianie i oduzimanie s priielazom
desetice
Eksperimentalna grupa je znatno viSe
napredovala od ostalih grupa u operacija-
ma zbrajanja i oduzimania s prijelazom de-
setice, ti. u 6 zadataka ie statistidki znaiai-
na razlika izmetlu iniciialnog i finalnog re-
zultata.
U kontrolnim grupama zrladaian je po-
mak samo u jednom ili dva zadatka. Uz-
mu li se u obzir vrijednosti finalnih rezul-
tata grupa, moie se ustanoviti da je ekspe'
rimentalna grupa u ve6ini zadataka s vi5im
aritmetidkim sredinama od kontrolnih gru-
pa, premda je npr. u 30. zadatku (zbraia'
nie unutar broja 20) najvi5i rezultat K2
grupe.
Sve to ukazuje da eksperimenulni uvje-
ti rada doprinose vedem uwaianju znanja
na podrudju tih operacija.
4.7 Zbraianie i oduzimanie uz pomod
brojevne crte
U oba zadatka koii dine ovo podrudje
udenici eksperimentalne grupe postigli su
vi5e rezultate u finalnom nego u iniciial-
nom ispitivanju, s time da je u jednom raz-
lika i statistidki znadajna.
Udenici kontrolnih grupa u redovnim
uvjetima takoder su bili uspje5niji na kraju
eksperimenta, dok grupa u posebnim uvje'
tima nije niti rjeSavala te zadatke.
Usporetlujuii srednje vrijednosti medu
grupama na kralu eksperimentalnog perio-
da vidi se da su rezultati pribliino isti u
jednostavnijem zadatku, ali je eksperimen-
'talna grupa znatno bolja u teiem zadatku,
Sto ide u prilog upje5nosti eksperimental-
nog rada.
4.8 Zbraianie i oduzimanie s priielazom
desetice uz pomod broievne crte
Udenici eksperimentalne grupe postiZu
viSe aritmetidke sredine u finalnom ispitiva-
3Prr.. prog."rnu za rad u posebnim uvjetima niie niti predvitteno da se obuhvadaju dalinii zadaci.
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niu u svim zadacima ovog podrudja-nego u
inicijalnom ispitivaniu, a u dva zadatka su
razlike statistidki znadajne. U kontrolnim
grupama Kt i K2 samo su u po jednom za-
datku statistidki znadajne razlike izmedu
dva ispitivanja.
Metlutim u grupi u posebnim uvjetima
znadajno su bolji rezultati na kraju Sesto-
mjesednog perioda u oba zadatka, koje su
udenici rje5avali (tredi niie obuhvaden jer
nije predvitlen nastavnim programom u po-
sebnim uvjetima).
Ako se kompariraju aritmetidke sredine
metfu grupama, jasno je uodljivo da su ude-
nici eksperimentalne grupe postigli vi5e re-
zultate od kontrolnih grupa, premda u ini-
cijalnom ispitivanju nisu imali najvi5e re-
zultate (bolja je bila K, grupa).
49 7adar;i rfiedima
Eksperimentalni period rada nije dopri-
nio da udenici E grupe postanu statistiiki
znadajno uspjeSniji u rje5avanju zadataka
rijedima, premda su nefto bolji u finalnom
nego u inicijalnom ispitivanju. Svaka od
kontrolnih grupa znadajno je bolja u jed-
nom od dva zadatka te grupe.
Usporede li se metlusobno grupe u fi-
nalnom ispitivanlu, vidi se da eksperimen-
talna grupa postiZe najviSe prosjedne rezul-
tate u finalnom ispitivanju (i u inicijalnom
je imala vi5e rezultate),Sto sve ukazuje da
na tom podrudju nije eksperimentalni rad
imao vedeg efekta. S obzirom da takav tip
zadataka zahtijeva vede mentalne sposob-
nosti, period od Sest mleseci nije bio dos-
tatan da dotle do znatnog napretka.
4.10 Prirodni niz brojeva
U ovim zadacima eksperimentalna grupa
nije postigla statistidki znadajno viSe rezul-
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tate u finalnom ispitivanju nego u inicijal-
nom, iako je u tri od Sest zadataka bila neS-
to uspje5nija. Ostala tri zadatka ispitanici
nisu uspjeSno rjeiavali niti u finalnom, a ni-
ti u inicijalnom ispitivanju.
Kontrolne grupe su u jednom do dva za-
datka manjeg stupnja sloienosti (prirodni
niz brojeva do 30) bile statistiiki znadajno
bolje u finalnom ispitivanju nego u inici-
jalnom.
Usporede li se velidine aritmetidkih sre-
dina svih grupa u finalnom ispitivanju, uo-
dava se da su vrlo slidne s time da su kon-
trolne grupe Kl i K2 u nekim zadacima
ne5to bolje od ostalih.
Prema tome, niti na ovom podruiju rad
u eksperimentalnoj grupi nije znatno dopri-
nio napretku uCenika, demu je vjerojatno
uzrok nedovoljno obradivanje te grade u
izvedbenom programu.
4.11 Usporcdivanje brojeva
Na podrudju usporetlivanja brojeva mo-
Ze se uoditi mali pomak u udenika eksperi-
mentalne grupe od podetnog stupnja usvo-
jenosti do kraja eksperimenta.
U jednom (40) zadatku rezultat je dak
neito niii na kraju eksperimentalnog perio-
da, Sto se moie smatrati posljedicom kom-
pleksnosti zadatka. Od ispitanika se traii
pored pravifnog kori5tenla znakova,'2",
"<" i "=", i paralelno vrienje radunskih
operacija zbrajanja i oduzimanja (npr.
264 < 231.
Udenici kontrolnih grupa su u nekim za-
dacima (iedan do dva u wakoj grupi) bili
statistidki znadajno bolji u finalnom nego
u inicijalnom ispitivanlu.
Na taj se naiin ne moZe zakljuditi da je
na podrudju usporeclivanja brojeva ekspe-
rimentalni rad doveo do znatnog poboljia-
nja rezultata.
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4.12 Mnolenje bez koriStenp broievne
crte
Niti u iednom zadatku ove grupe nije
postignut statistidki znadaino vi5i rezultat
u finalnom nego u inicijalnom ispitivanju,
kako u eksperimentalnoj tako i u kontrol-
nim grupama.
U eksperimentalnoj grupi neito se povi'
sio rezultat samo u jednom zadatku, u
K1 i K2 grupi u tri zadatka, dok grupa u
posebnim uvjetima nije niti rje5avala te
zadatke ( nisu predvitleni programom).
4.13 Diielienje bez koriStenja brojevne crte
Udenici eksperimentalne grupe nisu sa-
vladali gradivo ovog podrudja, a samo su
u jednom zadatku pokazali mali napredak
u odnosu na inicijalno ispitivanje.
Za razliku od njih, kontrolna grupa K1je napredovala u dva zadatka, od kolih u
jednom statistidki znadajno, dok je K2
grupa s.rmo u jednom zadatku imala mali
napredak. Grupa u posebnim uvjetima niie
niti rje5avala te zadatke.
Usporedujudi srednje vrijednosti grupa u
zavr5nom ispitivanju, kontrolna grupa K2
je postigla najviSi rezultat u jednom od dva
zadatka u kojem je doSlo do malog pomaka
u grupama.
4.1 4 Poznavanje poEncije
Eksperimentalna grupa nije napredovala
u ovom podrudju, dapade dak su neito sni-
Zeni rezultati u finalnom dijelu, 3to moie
biti rezultat nedovoljnog ponavljanja gra-
diva u okviru eksperimentalnog progra-
ma.
S druge strane, u kontrolnoj grupi K1
pokazao se znatan napredak u dva zadatka,
dok je u K2 grupi doSlo do sniiavania re-
zultata u finalnom ispitivanju. Grupa u
posebnim uvjetima nile radila te zadatke
zbog naprijed navedenih razloga
4.15 Ravnine, paralelni i okomiti pravci
ipolupravci
Od svih ispitanih grupa samo ie u kon'
trolnoj Kt do5lo do neznatnog napret'
ka u dva zadatka. Eksperimentalna grupa
nije napredovala, 3to ie rezultat joS neusvo-
jenih osnovnih polmova iz geometrile. K3
grupa nije rje5avala niti zadatke te grupe.
4.16 Pismeno zbraianie i oduzimanie
Udenici eksperimentalne grupe relativno
su uspleino savladali radunske operacije
pismenog zbrajanja i oduzimanja trozna-
menkastih i detveroznamenkastih brojeva,
ti. u jednom se zadatku pokazao i statistid'
ki znadajan napredak, lto vrijedi i za kon-
trolnu grupu K1 . Grupa K2 bila je ne5to
uspje5nija u finalnom nego u iniciialnom
ispitivanju, dok K3 grupa nije rjesavala te
zadatke.
Velidine srednjih vriiednosti grupa u fi-
nalnom ispitivanlu ukazuju da najviSe rezul-
tate postize eksperimentalna grupa.
Ti rezultati upuiuiu na povoljan utjecaj
eksperimentalnog rada i na ovo podrudie
gradiva iz matematike.
5. ZAKLJUEAK
Komparacijom rezultata inicilalnog i fi-
nalnog ispitivanja putem Zadataka objek'
tivnog tipa (ZOT-MAT) moZe se konsta-
tirati da je u svim ispitanim grupama do5lo
do statistid ki znadajnog napretka.
Uzmu li se u obzir podaci o broju sta-
tistidki znadajnih razlika u zadacima iz-
meclu dva ispitivanja i velidine postignutih
rezultata u finalnom ispitivaniu, tada se
moZe zakljuditi da je najuspjeSnija eksperi-
mentalna grupa. Narodito se istide njen na-
predak na podrudju "zbraianja i oduzima-
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nja bez prijelaza desetice" kao i na drugim
podru6jima koji su zahtijevali radunske
operacije zbrajanja i oduzimania. Takvi po-
daci nam'ukazuju da se u eksperimental'
nom obliku rada narodita paZnja posvetila
tome gradivu, lto je razumllivo uzme li se
u obzir da defektolozi strudni suradnici
nisu mogli zanemariti odekivanja roditelja
i nastavnika, a na tom se gradivu najodi-
tije moie vidjeti napredak.
Medutim u nekom se gradivu kod ek-
sperimentalne grupe nije pokazao vedi po-
mak ili su Cak postignuti nili rezultati u
finalnom ispitivanju kao npr. u poznavanju
slo2enijih prostornih odnosa, poznavanju
geometriiskih tijela i likova, zadacima rije-
dima, dijeljeniu, mnoienju i poznavanju
ravnina i pravaca. Takvi rezultati ukazuju
da se premalo radilo na tom gradivu u
okviru izvedbenih programa defektologa.
lzmedu kontrolnih grupa u redovnim
uvjetima nije bilo vedih razlika, tj. u obje
je doSlo do napretka u finalnom ispitiva-
nju, s time da je nefto uspje5nija bila grupa
s povremenom konzultativnom pomo6i de-
fektologa (K2). UCenici u posebnim uvje-
tima rje5avali zu Samo oko 4096 zadataka
primijenjenog instrumenta, jer prema nas-
tavnom programu nisu obradivali gratlu
ostalih zadataka. U dijelu koji su rjeSavali
imaju najviSe statistidki znadajnih pomaka
u periodu od Sest mjeseci, metlutim pogle-
daju li se velidine njihovih'rezultaa, vidi
se da postiiu najnile vrijednosti. Dobiveni
su podaci u skladu s dinjenicom da udenici
u K3 grupi i najizrazitiie zaostaiu u razvoiu
u odnosu na ostale ispitane grupe. S ob-
zirom na stupanj uwojinosti gradiva us-
tanovilo se da su udenici eksperimentalne
grupe dobro usvojili gradivo l. i ll. razre-
da i neka podrudia gradiva za lll. razred
osnovne 5kole, kontrolne grupe u redov-
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nim uvjetima (Kt i K2) djelomidno su us-
vojifi gradivo l, ll. i lll. razreda, a grupa u
posebnim uvjetima savladala je ve6im dije-
f om gradivo za l. razred.
Na taj nadin rezultati ovog ispitivanja
ukazuju da je najugje5niji bio eksperimen-
talni oblik rada za savladavanje gradiva iz
matematike s obzirom na napredak i na
kvalitet postignutih rezultata u finalnom is-
pitivanju. Dobiveni podaci nisu u skladu s
podacima na temelju procjene nastavnika o
savladanom gradivu putem Skale SPM, gdjeje procijenjena kontrolna grupa K1 kao
najuspjeinija. Tako je potvrdena pretpostav-
ka da je subjektivnost procjene razrednih
nastavnika znadajno utjecala na rezultate
ispitivanja. Medutim, slaganle u dobive-
nim podacima izmedu dva primijenjena
mjerna instrumenta samo je u odnosu na
grupu u posebnim uvjetima (K3) koja je
u oba ispitivanja postigla najniie rezultate.
Ti nam podaci ukazuju na nuZnost bolje
pripreme nastavnika za procjenjivanje ude-
nika u odnosu na savladavanle gradiva, od-
nosno djelovanje na nastavnike u smislu
smanjivanja lidne jednadlbe.
Uloga nastavnika u otkrivanju djece s
te5kodama u razvoju kao i evaluaciji uspjeS-
nosti odgojno--obrazovnog procesa moZe
biti adekvatna tek kad se poveda njihova
objektivnost.
lz wega navedenog se mole zakljuditi da
integrirani uvjeti predstavljaju stimulativnu
sredinu za napredak u obrazovanju udenika
usporenog kognitivnog razvoia, s tim da je
uspjeSnost u savladavanju gradiva usko po-
vezana s kvantitetom i kvalitetom strudne
pomodi udenicima. Premda je grupa u ek-
sperimentalnim uvjetima uz permanentnu
pomod defektologa postigla najviSe rezul-
tate, analizom napretka uCenika mote se
konstatirati da je potrebna dorada ekspe-
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rimentalnog modela rada, koiom bi se pos- nitivnog rzavoia obuhva6a Sira podrudja
tiglo da napredak udenika uporenog kog- gradiva, i to u vedem stupnju uwojenosti.
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THE PROGRESS IN ACOU!RING KNOWLEDGE !N MATHEMATICS
AMONG COGNITIVE IMPAIRED PUPILS IN REGULAR AND SPECIAL
EDUCATIONAL SETTING
Summary
The aim of this research was to find out how experimental model of integration influences learning
mathematics among cognitive impaired pupils.
At the begining and at the end of experimental period objective type tasks (ZOT-MATI from the
field of mathematics were applyed.
Univariate analysis of variance has shown differences between two investigations. so it can be
concluded that all investigated groups (E. K1. K2 and K3) showed progress.
The most successful group was experimental group. in which associated defectologist worked
according to experimental model of work. In this group in some areas there has not been any success
and that can be attributed to some imperfections in programs of work. Control groups in regular
conditions didn't show greater differences in progres between themselves.
The group in special conditions showed significant progress through the opservational period,
but the level of knowledge was the lowest. They managed to acquire matherial for the first class of
primar school, while the other groups managed to acquire mora or les matherial for the three first
classes of orimar school.
This results show some advantages of experimental model of work, but they also reflect the need
for its further procesing.
incongruity between the results of this investigation and the results based on teacherc estimations
about progress of pupils shows the need for work with teachers on acquiring better objectivity in esti-
mating pupils.
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